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Idcn atruadai 1,50 pustai 
A d v s r t a i s c i a a . - 1.* Loa MDCTSB Alcaldes y SacntUrios anonicipalas entác oblígadoa a disponer que ao fija un ejemplar de 
» • « «ÉMaro da «Sta BOLITÍH OriCIAL as al « t í o da eoetumbra, tan pronto como te reciba, haata la 6jaci6n del ejemplar siguiente. 
2. ' Loa Secretarios nnnici palea caí darán de coleccionar ordénadamanta el BOLETÍN OFICIAL, para au e n c o a d e r n a c i ó n anual. 
3. * Las inaercionea re^lamcntsriaa en el BOLITÍM OriClAL, aa han da mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Pr*«Í4»B - S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos, 100 peaetaa anualea por dos ejemplarea do cada aúmero, y 50 peaelaa 
¿««aiae por cada ej ana piar aaáa. Recarf o da i 25 por 1QQ si no abonan el importa anual dentro del primer semestre, 
b) Jan tas vacinales, JuKjndoa n e n i c i palas y organismos o dependencias oficialas, abonarán, 50 pacatas « m 
«ekiecíüraba, con pajfO adelantado. 
t ) Reatantes sñaer ípc iones , 60 pesetas annatas, 35 pesetas semestrales 6 29 pesetas trissestrales, con payo adelantada. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . ' — a ) Jugados ainaicipalaa, una paseta l ínea. 
d) Los d e m á s , 1,50 i-^esatas l ínea.' 
luala* 6 30 peaetsa 
iflmiistriciífi prsiinclil 
firtiem Ciiil 
" de la Hifiicíi le Leéi 
Relación de licencias de caza expedi' 
das por este Gobierno Civil durante 
el mes de Mayo de l9A9. 
Núm, 303. José González Voces, 
de La Granja de San Vicente, 4.a 
Id. 304. Tomás Villadangos Vi-
lladasgos, de La Virgen del Cami-
no, id. 
Id. 305, Ramón García Fernám-
dez, de La Carrera, id. 
Id. 306. Gervasio Vidal Argüello, 
de Ponferrada, id. 
Id . 307, J e s ú s Blanco Domín-
guez, de id., id . 
Id. 308. Manuel González Pérez, 
de Onamío, id . 
Id. 309. Emilio Mendaña Martí-
nez, de Astorga, id. 
Id . 310. Benito Morala Casad», 
de Fontanil de los Oteros, id. 
Id. 311. Eutiquio Duengos Fer-
nández, de Valverde Enrique, id. 
Id. 312. Angel Chamorro Valdue-
za, de Laguna de NegrilUs, id. 
Id. 313. Virgilio A l o M S o d e l a 
Vega, de Fáfilas, id. 
Id. 314. Matías J á ñ e z Franco, 
de Antoñanes del Páramo, id. 
Id. 315. Miguel A n g e l Elousa 
Rojo, de León, id. 
Id, 316, Victoriano González Ga-
rrido, de Magaz de Cepeda, id. 
Id. 317. David Mielgo Bolaños, de 
Bécares, id. 
Id, 318. Agustín Galán Rioja, de 
Matavtner», id. 
Id. 319. Manuel López Acevedo, 
de Villafranca del Bierzo, id. 
Id. 320. Indalecio V e g a Rodrí-
guez, de Puebla de Lillo, id. 
Id. 321. Aurelian© García Martí-
nez, de La Bañeza, id. 
Id. 322. J o s é Martínez Fuertes, 
de Villamediana de la Vega, id. 
Id. 323. Florencio Alegre Negral, 
de Castrovega, id. 
lá, 324. Angel Serribas Cepeda, 
de Astorga, id. 
Id, 325. Leonardo Robles Fernán-
dez, de La Cándana, id. 
Id, 326. Pascual Fuertes de la To-
rre,'de Veguellina de Fondo, id . 
Id. 327. Fernando San Juan Al -
varez, de San Lorenzo, id. 
Id, 328, José Diaz A ye r b e , de 
Fonferrada, id. 
Id, 329. Ernesto Corral Santoral, 
de Joarilla de las Matas, id. 
Id. 330. José Rodríguez Rodrí-
guez, de Laguna de Negrillos, id. 
Id, 331. Tomás de Lado Andrés, 
de Mansilla de las Muías, id. 
Id. 332. Rogelio Aller Rodríguez, 
de Trebaj© del Cerecedo, id. 
Id. 333. Leandro Merayo Gonzá-
zález, de Dehesas, id. 
Id. 334. Senén Car bajo Martínez, 
de Pobladura de las Regueras, id. 
Id. 335. Luis Alvarez Jiménez, de 
Leén, id. 3638 
Tesireríi ie Hacíenlatela 
priiíBCiaJe Leoi 
Patente Nacion&l de Aatomóvites 
A N U N C I O 
Bando cumplimiento a lo estable-
cido en el párrafo 5.* del art. 71 del 
vigente Estatuto de Recaudación, 
esta- Tesorería acuerda la apertura 
de cobranza de la Patente Nacional 
de Circulación de Automóviles (Cla-
ses A y D turismos y B y C del pri-
mer semestre y primer trimestre del 
año próximo) en la Zona de la capi-
tal y en la de León Pueblos, en la 
planta baja del Palacio de la Dipu-
tación, y en las restantes Zonas, en 
las Oficinas de las cabezas de parti-
do, debiendo los contribuyentes pro-
veerse de tal documento sin esperar 
a que los Recaudadores realicen la 
cobranza a domicilio, toda vez que 
este procedimiento no se halla en 
vigor para esta clase de tributos, 
La cobranza se realizará del 1 al 
15 de Enero. 
Transcurrido que sea el mencio-
nado periodo sin haberse provisto 
los contribuyentes que figuran en los 
documentos cobratorios de la corres-
pondiente patente, incurrirán en el 
recargo del 20 por 100, que se redu-
cirá al 10 si realizan el pago desde 
el día 20 al 30 de dicho mes. 
León, 28 de Diciembre de 1949.— 
El Tesorero de Hacienda, ^M. Alva-
rez.-V.0 B": El Delegado de Hacien-
da, José de Juan y Lago. 4239 
flíSTRITfl NINÍR8 BE LEÍ 
LÍNEAS ELÉCTRICAS 
A N U N C I O 
La Saciedad «Hulleras de Prado 
de la Guzpeña», S. A., explotadora 
del grupo miner» «Las Quemadas», 
situado ea la zona occidental de la 
concesión «Reyes», solicita autoriza-
cién para construir una línea de alta 
tensién, a 22,000 voltios y el c»r«-es-
pondiente centro de transformacién, 
destinada a suministrar energía eléc-
trica al citad® grupo minero. 
La línea se derivará de la líaea ge-
neral de «León Industrial» que va 
desde su Central de Lagán a Santi-
báñez de la Peña (Patencia). 
La longitud será de 210 metros y 
se compondrá de una alineación 
recta desde el lugar de la acometida 
hasta la caseta de transformación. 
El tendido se hará á través de mon 
te público y cruzará el camino veci-
nal de Prado a Robledo, ea el térmi-
no municipal de Prado de la Guz-
peña. 
Los cables conductores serán de 
cobre, con diámetro de 3 mm., sus-
tentados por postes de madera de pi-
no creosotado de 9,30 metros de lon-
gitud. 
El transformádoi será de 100 kilo-
valios y rebajará la tensión a 239 vol-
tios. 
Lo que se anuncia al público para 
que los que se crean perjudicados 
puedan presentar las reclamaciones 
que consideren oportunas, en eLpla-
zo de treinta días, estando en este 
tiempo el proyecto a la vista del pú-
blico en la Jefatura de Minas de 
León. 
León, 13 de Diciembre de 1949.— 
P. A,, El Ingeniero Jefe, (ilegible) 
4087 Núm. 909.-66,00 ptas. 
o 
o o • 
Caducidades 
ANUNCIO 
Por Orden Ministerial de fecha 29 
de Octubre de 1949, fué declarada la 
caducidad de los permisos de inves 
tigación: «Rosari©» núra. 9.956, sito 
en término de San Emiliano y Láji 
cara de Luna, y otorgado a favor de 
don Eliecer Feroández Antolín, i 
«Consuelo» núm. 11.043, sito en tér 
mino de Pola de Cardón, y otorgado 
a favor de Don José María Ajuria 
Ñuño. 
Lo que ea cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 177 del Regla-
mento ds Minería, se publica en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Proviocia, ad-
virtiendo que contra esta Orden Mi-
nisterial cabe recurso contencioso-
administratiro en el plazo de tres 
meses, a partir del día siguiente al 
de esta publicación, cumpliendo los 
requisitos que regulan su jurisdic-
cién y dande cuenta a la Jefatura de 
Minas de su interposición, requisito 
que se considera esencial para que 
aquél prospere. 
León, 23 de Diciembre de 1949.— 
El Ingeniero Jefe, L. Heraández 
Manet. 4176 
A V I S O 
Se recuerda a todos los 
señores que tienen abo-
nada la suscripción a 
este "Boletín Oficial" 
hasta terminar el año 
actual de 1919, la obli-
gación que tienen de sa-
tisfacer por adelantado 
la del año de 1950, ya 
que en otro caso queda-
rán incursos en el ar-
tículo ID de la Ordenan-
za correspondiente. 
LA ADMINISTRACION 
leiatira de Oirás Pttlícas 
ie ta irswitíate Lein 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la recepcién 
definitiva de las obras de reparación 
con adoquinado entre los punto« Ki-
lométricas 79,42 al 79,378 de la ca-
rretera de Rionegro a la de León a 
Caboalles, he acordado, en cumpli-
miento de la R. O. de 3 de Agosto de 
1910, hacerlo público para los que se 
crean con derecho de presentar de-
manda contra el contratista D. Ra-
món González Mayoral, por daños y 
perjuicios, deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes del trabajo y de-
más que de las obras se deriven, lo 
hagan en el ^Juzgado municipal de 
el término en que radican, que es 
de Villarejo de Orbigo, en un plazo 
| de 20 días, debiendo el Alcalde de di-
l cho término interesar de aquella au-
toridad la entrega de una relación 
de las demandas presentadas, que 
deberán remitir a la Jefatura de 
Obras Públicas, en esta capital, doa-
tro del plazo de treinta días, a contar 
de la fecha de la insercién de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 20 de Diciembre de 1949.— 
El Ingeniero Jefe, Pío Cela. 4135 
Seniiiis líiráilicis iel Niríe 
ie Espala 
Aguas terrestres.—Inscripción de apro-
vechamientos. ' 
ANUNCIO 
D. Elias Rodríguez Alvarez, veci-
no de Matarrosa del Sil, Ayunta-
miento de Toreno (León), solicita la 
inscripción en los registros de apro-
vechamientos de aguas públicas, del 
que disfruta en el río Sil, en el lugar 
denominado «Los Leirones», en tér-
minos de su veciadad, eo» destino a 
producción de energía eléctrica y 
usos industriales. El canal de deriva-
ción es de unos 700 metros de longi-
tud y la de altura del salto de unos 
tres metros. ' 
Lo que se hace público, advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días naturales, contado a partir del 
siguieiite a la fecha del BOLETÍN OFI-
CIAL de León en que se publique este 
anuncio, se admitirán las reclama-
ciones que coatra dicka petición se 
presenten en la Alcaldía de Toreno 
o en las oficinas de estos Servicios 
Hidráulicos, situadas.en la calle de 
Dr. Casal, núm. 2, 3.°, de esta ciudad. 
Oviedo, 24 de Naviembre de 1949. 
El Ingeniero Director, I . Fontana. 
3831 Núm. 968. -46.50 ptas. 
Ayuntamiento de 
León 
Se pone en conocimiento de los 
interesados, que el domingo próxi-
mo, día primero, a las doce de la 
mañana y en el despacho de la Al-
caldía, se procederá al sorteo de las 
obligaciones de la Deuda Municipal, 
emisiones de 1918 .y 1941 y corres-
pondientes al ejercicio de 1950. 
También se participa que a par-
tir del día dos del corneóte mes se 
efectuará por la Depositaría el pago 
de los cupones rencidos y obliga-
ciones amortizadas en el iadicado 
sorteo. 
León, 28 de Diciembre de 1949.— 
El Alcalde, i . Eguiagaray. 4237 
Junta de Partid» de Astorga 
Aprobado el presupuesto ordina-
rio de la Junta ée Partido de Aster-
ga, en'sesiéa celebrada el día 20 del 
corriente, p«r acuerdo de la misma 
se halla expuesto al público duraate 
el plazo de quince días en la Secre-
taria del Excm«. Ayuntamiento de 
Astorga, para que en el expresado 
plazo se puedas presentar las recia 
maciones que se estimen pertinentes 
costra el mismo, por las personas y 
entidades interesadas, ante el Ilus 
trísimo Sr. Delegad* de Hacienda de 
la provincia, por conducto de esta 
Junta de Partido. 
Astorga, 22 de Diciembre de 1949.-
El Alcalde-Presidente de la Junta de 
Partido, Paulino Alonso. 4169 
Agrupación forzosa de los Ayunta 
mientas que constituyen el Partido 
Judicial de Sahagún 
Aprobad» por esta Agrupación, en 
sesión del día 24 de Diciembre últi-
mo, el presupuesta ordinario para 
las atencianes de Justicia de este 
Partido, que hade regir en el próxi-
mo aña de 1950, queda de manifies-
to al público en esta Secretaría del 
Ayuíitamienta de Sahagún por plazo 
de quince días, al objeta de poderse 
formular contra el mismo las recia 
maciones que se consideren justas, 
y que se presentarán ante el llustrí-
sima Sr. Delegado de Hacienda. 
El repartimiento girada entre los 
Ayuntamientos que integran el Par-
tido Judicial, con los que ha de nu-
trirse el presupuesto d? ingresos, es 
el siguiente: 
Pesetas 
Almanza 48731 
tBercianos del Real Camino 394,53 
Burgo Raneros CEi) 1.403,96 
Calzada del Coto 692,10 
Canale]as 371,48 
Castrotierra 250,51 
Cea 742.30 
Cebanico 808,21 
Cubillas de Rueda 1.105.19 
Escobar de Campos 263,12 
Galleguillos de Campos 939,93 
Oordaliza del Pino 454,76 
Grajal d« Campos 914,20 
Joara 614,11 
Joarilla da Us Matas 924,78 
Saelices del Río 474,59 
Sahagún 2.546,14 
Sta. Cristina de Valmadrigal 58S,29 
Sta. María del Monte de Qea 1.005,38 
Valdepalo 1.699,51 
Vallecilla 367,55 
La Vega de Almanza . 646,45 
Villamartin de Don Sancho 398.60 
Villamal 538,75 
Villamoratiel de las Matas 403,22 
Villaselán 842,15 
Villa verde de Arcayos 499,71 
Villazanzo de Valderaduey 1.452,16 
Sahagún,27 de Diciembre de 1949.-
El Alcalde - Presidente , Felicitas 
Placer. 4219 
Junta. Comarcal Judicial de Sahagún 
Aprobada par esta Junta, en se-
sión del día 24 de Diciembre último, 
el presupuesto especial ordinario que 
ka de regir en el próximo año 
de 1950, queda de manifiesto al pú-
blico en este Ayuntamiento, par el 
plazo de quince días, al objeto de 
poder formular contra el mismo las 
reclamaciones que se consideren 
justas, y que se presentarán ante el 
limo. Sr,«Delegado de Hacienda. 
El repartimiento girado entre los 
Ayuntamientos que integran esta 
Camarcal Judicial, con los que ha 
de nutrirse el presupuesto de ingre-
sos, es el siguiente: 
Pesetas 
de tijera, valo-
kilos, 
Bercianos del Camino 
Burgo Bañeras (El) 
Calzada del Coto 
Castrotierra 
Cea 
Escobar de Campos 
Galleguillos de Campos 
Gordaliza del Pina 
Grajal dt Campes 
Jaara 
Jaarilla de las Matas 
Saelices del Río 
Sta. Cristina de Valmadrigal 652,30 
Sta. María del Monte de Cea 1.114,75 > 
Valdepolo 1.873,301 
Vallecillo 407,50 nes 
Villamol 597,35 
Villamoratiel de las Matas 447,10 
Sahagún 2.673,95 
Sahagún, 27 de Diciembre de 1949.-
El Alcalde, Ftlicitos Placer. 4219 
6. a Dos escaleras 
radas en 100 ptas. 
7. * Una báscula de 500 
fuerza, valorada en 1.000 ptas. 
8. * Otra báscula de los mismos 
kilas y fuerza, valorada en 1.000 pe-
setas. 
9. * Un carretilla de mano, valora-
do en 125 pesetas. 
10. Una bomba de trasiego, nú-
mero 20, con cuatro gamas, valorada 
en 1.500 pesetas. 
11. Una caja de caudales GRUBE, 
con rotura subsaaable, valorada en 
6.000 pesetas. 
12. Cinco vidones de aceite va-
cíos, de unos 100 litros, valoradas en 
50o pesetas, 
13. Una máquina registradora, 
grande, marca Nacional, número 
1069973, con veinte rollos de papel 
para la misma, valorada en 5.000 pe-
setas. 
14. Una bicicleta en mediano 
uso, valorada en 350 ptas. 
15. Cuatro cámaras viejas de co-
che, das discos y una cubierta, valo-
radas en 150 pesetas. 
16. Un tubo de tinta duplicado, 
dos globos de cristal y una cerradu-
ra sin llave, valoradas en 50 ptas. 
17. Una purera de madera, valo-
410,70 
555,70 
688.20 
277,80 
813.051 
212,55 j 
962,65 
504,25 
934,351 
601,751 
946 20 ' rac*a en 25 ptas 
526'.25 í 
imimi 
Juzgado de 1.a Instancia de Riaño 
Don Martín Jesús Rodríguez Ló-
, pez. Juez de Primera Instancia de 
Riaño y su partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que por este Juzgado y en la pieza 
segunda del juicio universal de quie-
bra necesaria del comerciante de 
Cistierna D. Alfredo de Prado Ba-
ños, se anuncia la venta en pública 
subasta, por primera vez, de los si-
guientes bienes: 
MUEBLES 
Lote 1.°.— Dos mesas de despacha, 
una nueva y otra deteriorada; otra 
pequeña para máquina de escribir y 
seis sillas de oficina, valorado en 
525,00 pesetas. 
2, " Un mueble destinado a archi-
vo, en buen estado, valorado en 125 
pesetas. 
3. ' Una estantería grande y un 
mostrador, valorados en 200 pesetas. 
! 4.* Un perchero árbol, valorado 
en 20 pesetas. 
5.8 Una escalera de carga, valora- do los títulos 
da en 100 ptas. 
18. Tres barricas de unos 180 l i -
tros cada una, valoradas en 180 pe-
setas. 
19. Un lote de cincuenta tabla-
valorados en 500 ptas. 
INMUEBLES 
20. Un inmueble sito en Cistier-
na, en la calle de la.Estación y j unto 
al muelle de la misma, que linda: al 
frente que es Oeste, con la predicha 
calle de la Estación; izquierda en-
trando que es Norta, con finca de 
Leandro Diez; derecha entrando que 
es Sur, con finca de herederas de Ce-
sáreo Valcárcel, y por el fondo que 
es Este, con finca de Sebastián Díaz. 
Se compone con una dependencia 
destinada a Almacén, que tiene su 
correspondiente sótano, este pabe-
llón tiene una superficie aproxima-
da de doscientos diez y seis metros 
cuadrados. 
Tiene otra dependencia o pabellón 
donde estaban instaladas las ofici-
nal, cuya extensión es de unas cien-
to ocho metros cuadrados. Asimis-
mo tiene en la parte posterior otras 
dos pequeñas construcciones actas y 
destinadas a cochiqueras. Tiene nna 
superficie total entre la parte edifi-
cads y no edificada de unos mil me-
tras cuadrados, valorado en 200.000 
pesetas. 
Que la subasta se efectuará por 
lotes separados, j'a indicados, y que 
el tipo de ella será el de tasación de 
cada lote, na admitiéndose posturas 
que na cubran las dos terceras par-
tes de su avalúo. 
Se hace saber que no se han supli-
de propiedad del in -
mueble descrito, y que para tomar 
parte en la subasta los licitadores 
deberán consignar en la mesa del 
Juzgado una cantidad igual por lo 
meaos, al diez por ciento de su ava 
lúo, sin cuyo requisito serán ad 
mitidos. 
Que el remate podrá hacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero y que 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el día veinticuatro de 
Enero de mil novecientos cincuenta 
a las once horas de su mañana. 
Dado en Riaño, a 9 de Diciembre 
de 1949.—Martí» Jesús Rodríguez.— 
El Secretario Judicial, Luis Sar-
miento. 
4248 Núm. 972.-177.00 ptas. 
Juzgado municipal de León 
Don Miguel Torres del Campo, Se-
cretario del Juzgad© municipal de 
esta ciudad de Leén. 
Doy fe: Que ea el juicio verbal de 
faltas seguido en este Juzgado con el 
número 571 de 1949, se ha dictado 
seMtencia cuyc» encabezamiento y 
parte dispositiva de la misma es 
como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de Leén 
a treinta de Noviembre de mil nove-
cientos cuarenta y mueve.—Visto por 
el Sr. D. Fernando DomÍMguez-Be-
rrueta y Carraffa, Jutz municipal 
propietario de esta ciudad, el presen-
te juicio de faltas, siendo partes el 
Sr. Fiscal munieipal, y denuncíiante 
Pilar Alvar ez Álvarez, de 20 años, 
soltera, sus labores hija de Pelayo y 
Angela, natural y veciaa de León, y 
denunciadas Victoria González Vi-
llamandos, de 23 años, casada, sus 
labores hija de Lorenzo y Fidela, na 
tural y vecina de León, y Aurora 
Santoya Vasconcillo. de 30 años, ca-
sada, hija de Cresíspulo y Victoria-
na, natural de Villadiego (Burgos), 
vecina de León, por supuesto hurto. 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo libremente a las denuociadas Vic-
toria González Villamandos y Auro-
ra Santoya Vasconcillo, de cuyas 
circunstancias personales ya cons 
tan, de la falta de que se les acusaba 
es el presente juicio, declarando de 
oficio las costas, procesa les.—Asi por 
esta mi sentencia, definitivamente 
juzgando lo pronuncio, mando y 
ñrtno. — Fernaado Domínguez Be 
r rue t a . -Fué publicada en el día dé 
su fecha. 
Y para que sirva de notificación a 
las denunciadas Victoria González 
Villamandos y Aurora Santoya Vas-
concillo, que se hallan en ignorado 
paradero, expido y firmo el presente, 
qne se publicará en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, con el viste 
bueno del Sr. Juez y sello con el del 
Juzgado, ea León, a dos de Diciem-
bre de mil novecientos cuarenta y 
nueve.-Miguel Torres.—V.* B.0: El 
Juez municipal, Fernaado Demío-
guez Birrueta. 
'9 • 
n o 
Don Miguel Torres del Campo, Se-
cretario del Juzgado municipal de 
esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado con el nú-
mero de Ordea 494 de 1949, se ha 
dictado sentencia cuyo eacabeza-
miento y parte dispositiva de la mis-
ma es como sigue: 
Sentencia. —En la ciudad de Leén 
a once de Noviembre de mil nove-
cientos cuarenta y nueve.—Visto por 
el Sr, D. Vicente Martínez Manga, 
Juez municipal Sustituto del Juzga-
do de esta ciudad, el presente juicio 
de faltas, siendo partes el Sr. Fiscal 
municipal, y denunciante Edmuado 
Page Rodríguez, mayor de edad, 
Agente del Cuerpo General de Polir 
cía afecto a la Plantilla de esta capi-
tal y denunciado Claudio González 
Moreno, de 30 años, casado, mozo 
enganchador, dé la Renfe, hijo de 
Adolfo y de Eduviges, natural de 
Busdongo (León), vecino de esta ciu-, 
dad por estafas. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Claudino Gon-
zález Moreno, de cuyas circunstan-
cias personales ya constan, como 
autor responsable de la falta de esta-
fa, sin la concurrencia de circuns-
tancia modificativa de su respoasa-
bilidad criminal, a la pena de un 
día de arresto menor, por cada una 
de las dos faltas de estafa, a que in-
demnice en las sumas correspon-
dieates a los perjudicados José Ro-
dríguez Fernández y Manuel Salas 
Gómez y al pago de las costas proce-
sales.—Así por esta mi seatencia de-
finitivamente juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo.—V. M. Maaga. 
—Rubricado.—Fué publicada en el 
día de su fecha. 
Y para que sirva de notificación al 
perjudicado José Rodríguez Fernán-
dez, de 18 años, soltero, jornalero, 
hijo de Julio y de Manuela, aatural 
de Ferreiros (Orense), que se halla 
actualmente en ignorado paradero, 
expido y firmo el presente que se 
publicará en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, con el visto bueno 
del Sr. Juez, que sello coa el del Juz-
gado en Leén a nueve de Diciembre 
de mil novecientos cuarenta y nueve. 
—Miguel Torres. — V.0 B.0: El Juez 
municipal, Fernando Domínguez 
Berrueta. 4141 
Juzgado comarcal de Astorga 
Don José Valeiras y Valeiras, Oficial 
habilitado del Juzgado comarcal 
de esta ciudad de Astorga, en fun-
ciones de Secretario, por vacante. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil de que se hará Meac ión , 
recayó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, son como 
sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de As-
torga a trece de Novitmbre de mil 
novecientos cuarenta y nueve. El se-
ñor don Aagel García Guerras, Juez 
comarcal de la ciudad de Astorga y 
su demarcación, ha visto y examina-
do los precedentes autos de juicio 
verbal civil, seguidos entre partes: 
como demandante e 1 Procurador 
D. Manuel Martínez y Martínez, en 
nombre y representación de D. Ge-
rardo Uría Alonso, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Astor-
ga, y como demandada D,* Margari-
ta Martínez, cuyas demás circuns-
tancias no constan, vecina de Los 
Barrios de Nistoso, sobre reclama-
ción dé trescientas cincuenta pese-
tas; 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por el Procurador don 
Manuel Martínez y |Martínez, e n 
nombre y representación de D. Ge-
rardo Uría Alonso, declaraado rebel-
de a la demandada D.a Margarita 
Martínez, debo condenar y coadeao 
a citada D.a Margarita Martínez, a 
que una vez firme esta sentencia, 
abone al actor. Ja suma ,de trescien-
tas cincuenta pesetas interés legal de 
la misma desde la fecha de iaterpo-
sición de la demanda, basto su total 
pago, haciendo expresa imposicién 
de las costas y gastos deL procedi-
miento a dicha demandada. 
Así, por esta mi seatencia, que se • 
publicará y notificará en legal for-
ma a las partes, definitivamente juz-
gando en esta instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.—Angel G. Gue-
rras—Rubricado.» 
Y para que sirva de notificación a 
la demaúdada rebelde D.a Margarita 
Martínez Rabanal, expido el presen-
tefpara sa inserción en el BOLETIR 
OFICIAL de esta provincia, en Astor-
ga a diez y aueve de Diciembre de 
rail aovecientos cuareata y nueve. 
José Valeiras—V.9 B.*: El Juez co-
marcal, Angel G. Guerras. 
4215 Núm. 971 -60,00 ptas. 
A N U N C Í Q P A R T I C U L A R 
Monte de Piedad y Caja do Aharras 
da Lain 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 64.092 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León,"se hace 
público que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamaciéa algu-
na ? se expedirá duplicado de la mis-
ma, quedando anulada la primera. 
4520 Núm. 970.—15.00 ptas-
